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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigid al Administrador del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
SITMA_IRJ1.0
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. -Concede Gran Cruz de San
liermenegildo al G. de D. de Ingenieros de la Anna la D. A.
Montero y al G. de B. de ídem de la íd. D. I'. Díaz.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del Cap. de
N. D. M. Somoza. •Destino al Cap. de F. D. A. Guitián, a los
Caps. de C. D. V. Castro, L. M. Mendivil y D. F. Jiménez,




marinería. -Desestima un recurso de alzada. -Dispone baja
en la Escuela de dos aprendices maquinistas. Concede re
compensas al personal que expresa. --Dispone se modifique
el punto 6." de la R. O. de 24 de noviembre de 1921.
CONSTRUCCIONES NAVALLS. -Resuelve instancia del Cur.
D. C. Preysler.
CONSTRUCCIONES AR TILLERIA. -Sobre entrega en al
macenes de la cartuchería Mausser fabricada en 1915.
SERVICIOS AUXILIARES. Ascenso de un '2." buzo. Baja en
su clase de un íd.
•
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Declibra indemnizable
una comisión.
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Fn consideratlión a lo solieitado por el General de Di -
visión de Ingenieros de la Armada 1). Ambrosio Montero
Antillas, y de conformidad con lo propuesto p )1. la Asam
blea (le id W-Ial y Militar Orden ;4 in II.31.inOitogibio,
Vengo en conCl(tdorle la Gran Cruz do lit roferi la Or
den, con la antígiíodad del día 11 de septiembre (lo 1922,
en quo (..,1:tiplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a nueve de enera de mil novecientos
veintitrés.
ALFONSO
ha Ministro da la Otterra,
%Irrito Alenlá•Zismo•as y 'Corren.
(Do la Gaceia de 12 del aduill).
En consideración a lo solicitado por el General (1(1131.i
gada do Ingenieros do la Armada D. Francisco Diaz y
Aparicio, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Hm.( I y Militar Orden de San Hermono
gildo,
VellgO (111 concoderle la Gran Cruz do la referida Or
den, con ltt antigüedad del día 12 de septiembre (lo 1922,
Oil que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palalqo a it novo de onoro de mil novecientos
veintitrés.
ALFONSO
El Ntinlatro de la (hurra,
Niedito Alrbalá-lbsersorhe y Torren.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de navío D. Manuel Somoza
llartley, en súplica de que so le conceda, como an
tigüsdad en el servicio de la Armada, la de la fe
cha en quo fué nombrado aspirante de Marina, Su
Majestad el Rey (q. 1) g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha teni
do a bien conceder al jefe infvneionado, como anti
güedad en el servicio, la de II do mayo do 1883, en
pie por Real orden fin', nombrado aspirante de
'Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. •----1\13drid 12 de (Mero de 1923.
SII,VELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almiranto lefe (le la Jurifidieción de Mai ina
en la Corte.
Sr. Director General de Navegación y Posea Ma
i ritima.
74.—NUM. 10 DI A 1-1,1() ()E1elX1,
Excmo. Sr.: Presentado de la licencia reglamenria que disfrutab? el Capitán de fragata D. AtVii
ro Guitián y Delgado, S. M. el Rey,(q.. D. g.) hatenido a ,bi(lIn nombrarle Jefe del segundo Negociado de:qa" primera Sección del Elitado MayorCentrahr _ •
De Real orden ladigo a V. E. paray conocimiento y efectos.7-Dios guarde a V. .1..muchos años.-Madrid 12 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Almirante .Jefe de la Jurisdiccióp de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General e Marina.
Ex"c-inet. Si: el Rey (q. g.) se há servi
do nombrar Comandante de la corbeta iYantibts,al Capitán de corbeta D. Vicente Castro Aguiar,
en relevo' del jefe de igual empleo D. Manuel de
Mendivil ,y Elío, que cumple en 8 del .mes próxi
mo dos afios en dicho marido. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----7-Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid -12 de enero de 1923. . •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Ceitral de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. General Jefe-dela División -de _Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
O- -
1.•
Excmo. Sr. S. M: el Re'y (q: D. g.) iha- tenido a'
bien disponer ¿tire al entre2-ar--el mando de la cor
beta Ncut/ihts el f apitln- de -corbeta D. Manuel -de
Mendivil y ElTo "p-ase.á desempeñar el destin9 de
111n9t:





Auxiliar del segundo Negociado de la primeraSección del Estado Mayor Central.De Real orden lo digq. a V. E. xara su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. 1,. muchos
años.—Madrid 12 de enero de 1923.
SILVELA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Atinada. '
Sr. Almirante Jefe de la, Jurisdic`ción de Marina
en la Corte.
-Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, I). g.) ha tenido abien nombrar segundo Comandante del motovele
rd Galatea, al Capitán de corbeta D. Francisco Ji
,
ménez Pidal, en relevo del jefe de igual empleoD. Vicente Castro Aguiar, que pasa' a otro destino. -1'
De-Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado :Mayor Centrill dela •Armada.
Sres'. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena. •
Sr. Intendente General de Marina.
o.
Excnio Sr .S. :\T. el Re (q. D. g.) se _ha sérvidó
disponer que' los Alféreces' de•liavíd qui6 en'
relachin se reseñan, pasen de los clstilios'..que
ge mencionan a los que se indican en *diélia*r'elá
.ción.
De Realorden, Comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio guarde a V. E. muchos ;años.. ..Ma
drid 11 de enero de_ 1923.
_
El Almirante Jefe del EstidoMaior-Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán Géte.i;h1 del DelártaffyetitUde' Cáliz.
1
Sr. Intendente General de Mariná.'
Señores. . . .
-;"P''";`1 01'4 Cr.) :.' 77;ugssifINO -LITJE'OCITPAN
%
»fr. 'é hís .Z;
•
•
Franciseo 1.. Bi-ondi y rihrábía ;.13ye4-unclo nalllaTiclaute 4Vil líen
1.). Poyo PAre-4-ne Gumnán*Urzáiz
D. Pedro .1mbare,de y Leal • •,....
D. Fernando Bustill■■ 1)(144-luto
D Rafael• GeryeraCabcfflo
itamiín, Aubarécle y4. a>1
D Rarn(m Ily(jríguez, Lizún
- Sqlundo Compudante. Ucd-Litrus.
Segundo;-0ii'/(1), j' •
cootr„,h-„ ,ore ry(rsadd, •4
17:spaiírt
• • • • •
•. ....
.DFSTTNO ÜE PASAN DESÉNIPEÑA'R-'
B(;nif
Reinfi. Rege7)te.
GW,latea.. • i'•;.• '
Segundo Comandante del ..krotten., .
-.:Segtoldo Comandante del. 1/ad-Díez/s.
Segundo Cíclope. f.
Osado. .‹ 'i1 1.4.1~1443r-i
; A •
Cuero de Infantería ,
Excmo..Sr.:'"De conformidad con lo propuesto
por el General (le Artillería.de la Arma.da D.Juan
de Aguillir Lozano, y de_ acuerdo con lo que dis
pone la Real orden de 31 de diciembre próximo
pasado (1). O. núm. 3 ), 4. M. el Res. (q. D. g):ha;
tenido a bien nombrar Ayudante personal de.dí
cho General al Capitán de Enfanteria de Manilla,
don Domingo de Paill Goyena, por existir en-la
actualidad un Capitán de eventualidades en el se-,
guudo Regimiento.
1)e Real orden, comunioada por., el Si.. Ministro
de'.1farina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefeMos - f)io'; guarde a V. E. muchos ano'- Ma
drid 10 .1 enero, de 1923.
,
1.11 Almirante Jefe.clel Estado vlayor Centra .
Gabriel Anión.
•
Sr. Gloitán General dél :Departainento delFeprol.
Sr. 1H tendente General de Marina. 1, ; , i s
Sr. hítersrentor civil de•.Guerra Marina' y del




DEL MINISTERIO DE MARINA
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Re,y (q.. D.,g.)f se ha servi
- do. dis-posii.er-cjue el personal de marine.ria que -a
continuación-se rolaciona cese'en*sus actuales des
,




to que de Real orden, cotnunicada..por'él Sr,Mi
nistro de Marina,' digo a V: E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 10 de enero,de 1923.
El Almii;cinte Jufe del EstadojArayo, •Central,°abrid A.0592.-
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
Ia, S**.hDad a. • , ,•
.Generajes de ;los Depai•tarnen
ta--Ide14rol, Cádiz y;Cartagena. •
s. Gneral Jefe de la División de Instrucción.
Sts• CmOralmirante Jefe de Servieios Auxiliares.
Itelation que me eit ».-.,,- 4- Ca o de Artillería.' '
.Miguel'IllIontes González; de) Mipisterio de Ma
.1-„rja.1 Departamento de Cartagena,
•lial* ntiros -
Feliciano García Morán; del Ministerio de• Mari
na al I)epartamento de' Ferrol.
Florencio Urrutia Bárandrán, del íd.' de'-'ídem.
*.k
al íd. de ídem.
.
• .
Félix Pérez ..Barral, del fd'. de ítj.al íd de (ádiz
Roque Sainz Estebanez, del Arsenal dé Ferrol
al Ministerio de Marina,: ; • •
-Manuel González Espín; del Ron/taz al Ministe
rio de Marina.
. Dionisio Larrazabal, -del .Colegio -de Huérfanos
al Departamento de Ferro'.
Francisco Carril Tdrrado, 'del <, ar/os al mi
nisterio de Marina.
Eladio García Castro; del Eefru,utt1ui'a al Cole.,
gio de Huérfanos.
Jesús Erquiaga Marques; del Arsenal de,Ferrol
al Ministerio de Marina:-
Pedro Cortés Blasco, (lela ComanOancia Ma
rina de Alicante-al MiniSterio.de Marinas:- ;
Manuel Facio Pantoja; del Infanta Iswbel al Mi
nisterio de Marina.
,
Gregorio Ibarfficea; del Departa n'ie'fito' de Ferrol
al 1Iuseo Naval.
Angel i3eltrán del Reina Rwente, al
Ministerio de Marina.
Isaac' Riesgo; del Departamento de Cádiz al.Mi
nisterio de Marina.
José Muñaiz de .Bréa; del -Galaica al Museo Na
val.,
Pedro Ramón Fió Bailtís;' del Departamento' de
Cartagena al Ministerio (19. Marina.
Abel García Ortal; de la Lancha M-L) al 'Minis
terio de Marina.
1-1 o
Excmo. Sr.:, Visto el recurso de alzada cursado
por el Capitán General del. Departamento' de Car-'
tagena,• interúuesto por 'Guillermo Ségarra 1-t
rrals, contra el .acuerdo de la expré,áa"da >Autori
dad que revocó el- fallo del* Tribunal 'del Trozo de
Jávea, que había concedido•a su hijo,el inscripto
de dicho Trozo Guillermo Segarra (iontri., la ex
cepción del caso Primero del artículo 64 de la ley
de 19 de noviembre de 1915,!a. M. el-Rey (que
Dios guarde), .de acuerdó con él 'Estado Mayor
Central, Asesoría Général" y Júnta Stiperior de la
Armada, ha tenido a bien ,confirmar• el menciona
do acuerdo que declaró para bethro" él. inscripto
, I
75 NUM. 10.
1 Guillermo' Segarra Contri y desestimar -el recurso
interpuesta por su padre. Guillermo Segarra
De Real orden lo digo, a V. E. para' su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de enero de 1923. SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la_Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. . • •
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
2.676, del Capitán General del Departamento de
Ferrol, con el que traslada Oro del Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas, en el que
se propone la separación de la citada Academia
de lo-s -aprendices Maquinistas, Manuel Castro Gar
cía y Juan Deudero Martín, 'por haber repetido
oon resultado. ,negativo dos. cursos; S., M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor Central, se ha servido disponer
sean baja en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas los mencionados aprendices, con arreglo a
lo dispuesto en el punto segundo del articulo sép
del Reglamento vigente del Cuerpo de Ma
quinistas, aprobado por Real decreto de 14 de
marzoAle 1915 (D. O núm. 64).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
.••■■■••••••■••■••10.•
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real ordpn del Ministerio de la
Guerra, 'de 29 del ánt._ rior, se dice a este de Mari
na* lo•siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de- la propuesta que vue
concia remitió a este Ministerio, en Real orden de
13 de octubre próximo pasado, formulada por el
Comandante del crucero Cataluña, a favor del per
sonal del mismo, incluido en dicha propuesta, que
principia con el Capitán de navío D. Jósé Gutié
rrez Fernández y termina con el aprendiz de fogo
nero RánOn. Inv<erp.ón Figueras, proponiéndoles
para la concesión de la Medalla Militar de Marrue
cos, con los pasadores que les corresponden, crea
da por Real decreto de 29 de junio de 1916 ((1olec
ción Legislativa núm. 132), el Rey (q. g.) ha te
nido a bien aprobar la referida propuesta y con
ceder la expresada medalla y pasadores con que
en la misma figuran, por hallarse comprendidos
en los artículos cuarto y -quinto de la Soberana
,disposición antes citada.»
De Real orden, comunic,ida por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. 'E. para su conocimien
to ‘yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1922.
A Imi•,ote Arte del Katado IlayorCen.rol,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
76. - NUM. 10.
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Tiempo que han servido en operhciones
Ide campaña en cada territolio; hechos delarmas a que han asistido, a partir del día 27
'de febrero de 013, o tiempo de perwaniti eis
en sus posesiones con mención del caso del
articulo 4.° del Real decreto de referencia
que están comprendidos yexpresión de ha
llarse o no en posesión de la medal'a con
memorativa del Riff.
,En operaciones de campaña, en
cooperación con el Ejército
por la costa de los territorios
de Melilla y Tetuán desde 28
de julio al 8 de agosto; desde
el 27 de septiembre :ti 22 de
octubre de 1921 y en el año ac
tual desde el 18 de julio hasta
el 10 del corriente.
Pasador que les corresponde
anexo la Medalla de Marrue
N'e. (Art. 3.° Real decreto 29
junio 1911).
Hechos de armas.
Año 1921.--0cupación de la Res
tinga el 4 de agosto; hombarD. José Gutiérrez y Fernández.. • •■ deo deI Zoco el Arbwi ei Melilla y Tetuán.
• bombardeo de los poblados y
cañadas de la Ensenada de los
Alarnos los días 26 y 27 de
agosto y 4, 13, 15, 16 y 17 df
septiembre; boffibardeo de la
contracosta de Tres Foreas
entre Cazaza y Punta Negrí
. los días 29 de septiembre y 2
y 5 de octubre.
Año 1922.—Bombardeos- de Al
hucemas en 25 y 31.de agosto
y 10 de septiembre.
\No posee la Medalla.del Riff.
¡Año 1913.—E1 dia. 26 de 'abl'il, y •
4' en -el crucero Cataluña, fon




en comisión y fondeando el 27;1
el 4 de noviembre fondeó en
Larache y salió el día 5-para
Rio Martín, llegando el 6 y sa
liendo el mismo día.— Total, r,.
cinco días.
Año 1914.—Del 4 al 24 de febre
ro, en
- Céuta.
Año 1915.—En el acorazado P
¿(/f/4), permaneció or la (iosta :.<
de Marruecos dos inesesy diez
y seis días.
Año 1922.--En el crtfcero (Jata
luña, hasta el 10 del corriente,
lleva de permanencia por es- Melilla, Tetuán y LaPobil y Chicheri• tas aguas cincuenta y cuatro'
días.
Capitán de corbeta. • • I). Luis Pascual del
Hechos de armas.
Año 1914.—Tomó parte dos ve
ces en los bombardeos de la
costa.
Año 1915 y 16. --To:nó parte en
la operación de Bint en 29,y 30
de julio de 1916, hombardean
do,la costa desde Punta Leona
a Malabata,
Año 1922.—Asistió a los bom
ba rd eos de Alhucemas, los
días 25 y 31 de agosto y 10 de
septiembre y al servicio de
aprovisionamiento y vigilan
cia de ambos Peñones de Vé
lez y Alhucemas.
IN° posee Medalla del itirr.
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CLASES
Alférez de navío D.
Contador de navío
Capitán médico. D.











D Antonio Bea Jiménez
D. Domingo Burgues Solar@
D Antonio Martínez Salado
Primer practicante.... D.
Primer maquinistas... D.













. José R. Bendalla Pérez
Manuel Fajardo Blanco .
. Cárlos Vedruna Blanca...., ...
José Le Hidalgo Vargas.... ...
. Manuel Hohenleiter Castro...
. Manuel Espinosa Sanjuán.. ...
Marina D. Antonio Manuel Corral y Lis..



























Manuel Herrera y Gómez
D. José Collado Crespo..., ..... • . •





José María Espigado y de Vicente
Ricardo Fajardo Freire
Miguel Martorell Guerrero)
, José Medina Dominguez
'Manuel Pérez Mateo... . .........
Antonio Dotninguez Olert
. Bautista Gandía Santavreu

















Pedro de la TorreLópezJuan Fernández Ruíz
Pedro Daniel Cladora
Francisco Sisa Benítez
José García Qui ñonero
Miguel Ferrer Chiliida
Juan M. Barranco López
Manuel Rodriguez Lemus
Vicente Gil Menar.







Tiempo que¡ban servido en operaciones
de camparía en cada territorio; hechos de
amas A que han asistido, a partir del día 27
de febrero de 1913 o tiempo de permanencia
C11 sus posesiones co, mención del caso del
artículo 4.° del Real di creto de eferencia
que están comprendidos y expresión de ha- '




Los mismos servicios y hechos,
de armas quia el Jefe al prin
cipio citado; no posee la Me-'1dalla del Riff.
Idetn.
Pasador que les corresponde
anexo a la Medalla de Marru•
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CLASES
Marinero despensero
Id. cocinerode equi paje
Marinero armero •







Tiempo que lign- servido en operaciones
de campaña en cada territorio; hechos de
armas a que han asistido, a partir del día 97
de fvhr. ro de 1913,.o tiempo (le pe, manencia Pasador que 1.•s corr sponde
si d poseslones con mención del caso d 1 anexo a la M. dalla de liarrue
.artículo 4.° del Real decr lo net referencia cos. (-krt. 3.° Real deer,lo 29
que estáncomprendidos y expresión de ha. junio 1916).
,liarse o no en posrsión de la medalla con
nieworafiva del Riff.
• .•••••••••••••••••
Fran.;i,co S ›sa Trujillo.
-
Manuel Ramo Mayo
Enrique J1 an y Puigfané
Pedro Junyent Gelmá ' •
Ramón Narro Blasco
Francisco Eleja-ga SanMiguel ... ....:.•
Marinero especialista.. Francisco Gómez Ariete •















Juan B. Caraba! Mallo/Ten.
José Zaragoza Llorca
































Marineros de 2.a clase. 'Manuel Pérez Ba yo
Rafael Fuertes Riduar









\José Vidal PiJasé Jurado CruzJuan Cortés Blay.
• • •
11.
Los mismos. servicios y Irecho
de armas que el Jefé al prin-.,
cipio citado; no poseen a Me:-/















. 1J0é,Miralles Dtirá _
Marineros .de 2., clase. .Manuel.fernzíndez Paloma
. , JNicolás Reixarliá Pascual
i. !Salvador ColeelA Atufé




Illem . . , Manuel Rieliarte Jaén.: .... .,.
Pedro Ribés Ibars • •
• • EladiQ Cavón,Basant'e
'ALt;rales Canuto'
Antonio Jiménez Ort,íz
kntonio Clcinzález Pita :
ZIgonerospreferentes.iHilario .,tfartínez García... -.....‘..
Andrés Galin,do Nlartí,nbz......gh.,:




















Otiíl•lin Perell'ó Garc4t,,, •
mero Antonio Benítez Jiménez
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I . . O - ..4 .t•iempoque han servido, en operaciones
,
do c onpaña en cada territorio; hechos de;
arntas a que lia,‘ asistido. a partir del dla '27
de febrero de 1913, o tiempo de permanencia Pasadur que les corresponde
en bus posesiones con mención del •Atso del anexo a fa M dslla de Mirrue
. artículo 4.° (1411 Real de.q.eto do referencia ces. (A:3 , 3.0 Real deer-11 2(.)
1
que están comprendidos y expresión de ha junio 1916).
1.1arsH o no en. posesión de la medalla con::-
metnorativa de Riff. '
Los ini5mos servicios,•y hechos
de armas que: el•Jefe al prin- y Tetuán.
cipip,cita do: no poseen la Me
dalla del Rin'.
;
Madrid 29 de noviembre (le 1929. El Subseeretari.o, Barn•ra.--Hay un -sello en tinta que diCó: olfini4.9teriosife la "Guemp.
Inspección Central del Tiro Naval
<S, M. el .Rey (q_., D.- g.),. de acuerdo
con 1d2lifdrrÁado.po•.-se EÑta4:16,Mayor Central,
ha tenido a bien clisponer„sg,,modjfique el punto
sexto de la,Real orden de 24 .de noviembre de 199.,1
(DaRtd-O.Fiadki iirun'. 263) 'que,-lando redactado eai
ia fortnii'ái;Tiiiente<
:
que olit,engan. más, de seenta,.
ptintq,,,9 1-1, los ...veinte tiros reglamentarios -se dasifiicarAp de Tiradores de,tercera.,
;,.Los,que' obt-e.ngan, inás;,de cien puntos con los'
veinte,tiros rflglamentarios; se clasificarán deiiádor'as,.tje segunda. 1 •
Los, ,q,tengan. más, ,de ciento sesentapu tosconlosiyei lite ti.ros.reglamentarios se4qasificarán ,. - • •
N
de Tiradores d primera.




Es al pi'offio voluntad de S. M. que enlos estados cte tiro se 'sustituyan las palabras
Tiradores de primera' por las de Tiradores de ter
cera, y se' consignen por nota-los TiradorM el de primera, 'ando existaii." '"
De Real orlien, cpmunicada por el Sr.. Ministróde' lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--')ios uarde a V. E., muchos años.—Madrid 4 de enero de (921.El Althiratite Jefe de* Estado Mayor Central,
Gabriel ,A+dón:
Sr. General 2." Jefe del EsíddlY:Seayor Central dela Armada.









' Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
. -movida por el Coronel (Ve Ingenieros de la Arma
,da D. Carlos Preysler y Moreno., en solicitud de •
• que se le conceda el pasea la situación- de..super
numevario para prestar servicio en ja Sociedad •
Española de Construccicn Naval; S.. M. el Rey
- (q. D.,g.),>de acuerdo conlo .informado ,por la J¿-
, fatura de Construcoiones Navales, Civiles, e Hi
dráulicas., y lo dispuesto ,en el artículo 11 del vi-,
gente Reglamento de supernumerarios, modificado
polis, Real decreto ,,fecha 6 de noviembm de 1918
(D.'0. núm. 252); ha tenidO a bnn acceder"a:lo so
licitado. t
De Real orden lo digo a V. E. liara su conoci
mien,t9 efectos.,-7Dios guarde a V. E. muchos
años. --41A*drid 11.de .enero de 1923.
,
SILVELY
Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Centrallde la Armada.
Sr. General Jefe de Coustrucciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del'Protectorado en Marruecos.
80. NUM. 10. D'AMO OFICIAL
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, re
ferente a la reventazón-de los cañones de dos fu
siles Mauss_er en el cañonero D. Alraro de Bazán;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad-Con
lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, se ha servido disponer que la cartuche
ría MauAser, fabricada el año 1915 y eneartuchada
en la fábrica de Toledo, en el mes de diciembre
del mismo año, que exista en los buques y depen
dencias en tierra, sea entregada en los almacenes
del Departamento en que se hallen, hasta que se
averigüe si la reventazón ha podido ser debida a
la cartuchería, a cuyo objeto por el Departamento
de Cartagena se remitirá al de Cádiz el número de
cartuchos necesarios y el resultado del trabajo
que haya efectuado, para que la Junta facultativa
de Artillería lleve a cabo el estudio necesario pa
ra determinar si procede seguir usando la referida
cartuchería.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. -Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado vayor Central,
- Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
(le Cádiz- y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.3 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.





Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante producida
el día de diciembre último (D. O. núm. 284) en
la clase de buzos de la Armada, con motivo del
retiro del servicio del primer buzo D. Manuel Mar
tínez Martínez; S. M. el Rey (4. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la tercera Sección del
Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares, ha
tenido a bien promover a este empleo, al segundo
buzo D. Juan Cánovas Prieto, el cual reúne las
condiciones reglamentarias y está declarado apto,
debiendo contársele en su clase la antigüedad de
1.0 del indicado diciembre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 5 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. General Jefe de la 3.3 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Formulado por la Capitanía Gene
ral del Departamento de Ferrol el expediente de
retiro por inutilidad física del segundo buzo de la
Armada Florentino Alejandro Hevia Díaz, y vis
ta la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 16 de diciembre del ario último, en la
que se manifiesta que la inutili lad no ha sido
ocasionada en función de gue:Ta, ni pm. lesiones
recibidas en faenas de su profesión; 5 M. el Itey
(.q. D. g.), teniendo en cuanta que no. redae los
veinticinco años de servicio :..que se exigen por el
inciso e) de la base 8." de la ley de 23 de junio de
1818, para alcanzar el derecho al mínimun del ha
ber pasivo, se ha servido disponer que con arre
glo a los artículos 31 y 38 del Reglamento de Bu
zos de la Armada, cause baja en su clase y, que
como comprendido en el artícilo 41 del propio
Reglamento, continúe. dempirtn lo el cargo de
Auxiliar del Contramaestre mayor del Arsenal
del Dgpartamento de Ferrol, hasta quo retina los
citados veinticinco años de servicia3 y co i dere
cho a la pensión anual de nor.ecienta-q pesetas que
le fué otorgada por la ley especial de 30 de di
ciembre de 191_1 y, Ora entonces y dentro del pla
zo marcado, volvará a imoarsJle el expediente de
retiro y ser remitido por _quien corresponda al
Consejo Supremo de Guerra y Ma:.ina.
De Real orden lo digo a V. E. para, su eonoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. I?• muchos
años. -Madrid 5 de enero do 1923.
Sit'VTLA
„
Sr. General ,Tefe de la 3.-* Sección del -147,s.tado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr.•Capitán General del Departamento de,Ferrol
Sr. Presidente del Consejo Supremo dq guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
NaVegación y Pesca Marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuni,ación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
de 5 de septiembre último, sobre aprobación de la
comisi■ fl;g11,)!riala i ). tl P.á t o de Caste
llón D. Aguitín Zaragovia S,3rret,•que formó parte
del ,Tribúnal 'lo opo;i-ci‘.) les para cubrir-una plaza
de Práctieo del Puert -› de Xinározi á cuyo punto
tuvo que trasla(latse, S.. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cm lo informado por la Direccián Gene
ral de' NaVegación y Pesca Marítima y la Intenden
cia General de e-tte Ministerio, sé ha servido dis
poner se declare indemnizable dicha comisión del
servicio, cuya duración fué de tres días.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde aV. E. muchos
años. •-Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
trena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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